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PRIKAZI KNJIGA
PROMETNO PRAVO
Slobodan Kaštela, Ladislav Horvat
Zagreb, 2008., 388 str. Izdavač: Školska knjiga
U izdanju „Školske knjige“ objavljena je iznimno vrijedna knjiga – “Prometno 
pravo” autora prof. dr.sc. Slobodana Kaštela i prof.dr.sc. Ladislava Horvata.
S obzirom da je udžbenik namijenjen studentima Fakulteta prometnih znanosti, 
autori su u prvome, općem dijelu, obradili osnove prava kako bi opću pravnu 
znanost približili studentima. Takav pristup umnogome olakšava razumijevanju 
prometnog prava kao posebne pravne grane. 
U posebnom dijelu autori obrađuju materiju prometa kao objekta pravnog 
uređenja. Ponajprije se vrlo jezgrovito i precizno objašnjava pojam prometa te 
značenje i obuhvat prometnog prava. Posebnu vrijednost predstavlja poglavlje o 
pravu Europske unije u kojem se čitatelje upoznaje s institucijama EU, osnovnim 
obilježjima europskog prava s posebnim osvrtom na ulogu i uređenje prometa 
unutar EU. Potom autori objašnjavaju ključne ugovore prometnog prava – ugovore 
o prijevozu robe i putnika, uključujući i ugovor o špediciji. Kako je suvremeni 
prijevoz i promet općenito neraskidivo vezan uz osiguranje, dužna pažnja je 
posvećena i materiji osiguranja u prometu s posebnim naglaskom na vrste 
osiguranja i bitne elemente ugovora o osiguranju.
Slijedi znanstvena obrada pojedinih grana prometnog prava – zračnog, želje-
zničkog, cestovnog prava, prava unutarnje plovidbe, poštanskog i telekomunika-
cijskog prava. Sve su grane obrađene s upravno-javnog, organizacijskog i imovin-
skog aspekta, čime je postignuta cjelovitost pravnog prikaza materije. Proučeni 
su svi relevantni nacionalni izvori prava kao i oni međunarodni, uključujući 
pravo EU.
Posebno valja naglasiti činjenicu da se na kraju svakog poglavlja nalaze “pitanja 
za ponavljanje” što je s pedagoškog aspekta vrlo važno jer će studentima zasigurno 
olakšati učenje i pripremu ispita.
Autori su nesumnjivo uložili izniman trud i napor što je rezultiralo izvanrednim 
udžbenikom. U njemu je pogođena prava mjera u kojoj studenti čije je obrazovanje 
u prvom redu tehničko, moraju poznavati problematiku prometnog prava. 
Stil pisanja je jasan, pregledan i pristupačan, a korištena je sva relevantna domaća 
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i strana literatura. Štoviše, zasigurno je da će ovo djelo biti od koristi ne samo 
kao udžbenik nego će za njime posezati i praktičari pri pronalasku odgovora na 
pojedina pitanja iz prometnog prava s kojima se u poslovanju susreću
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